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企 画 連 携
地 域 連 携 の 実 績
1.山陽圏フイ-ルド科学センタ-としての対応


















一岡山大学農学部と和歌山県との連携一 岡山大学農学部 久保 康隆
(2) 大学等地域開放時別事業の実施 計 1件
5月14日,7月9日,8月25日 フィールド体験教室 ｢親子で野菜づくり-たねまき･かんり･しゅ
うかくさい-｣
(3) 講演会の開催 計 l件
3月16日 山陽圏フィール ド科学センター ･岡山農場
｢農薬使用の規制に関する最近の動向｣
講師 :武市康則 山陽薬品株式会社 ･専務取締役
(4) 出張報告会の開催 計 1件
3月16日 山陽圏フィールド科学センター ･岡山農場
①JA紀の里 ファーマーズマーケット めっけもん広場 技術部 酒井富美子
センター係 猪原 慎也
②農マル園芸吉備路農園 ファーマーズマーケット元気倶楽部 技術部 近藤 毅典




生物資源化学 7 9 8 2 4 0
生物機能開発学 3 4 2 0 0 2
応用植物機能学 12 3 3 2 8 1
応用動物機能学 15 6 5 6 9 10
農業生産システム学 22 42 10 1 2 6
生態系保全学 10 13 7 16 1 3
山陽圏FSC 27 8 8 5 60 . 7





生物資源化学講座 :岡山サイエンススクール (体験 !ノーベル賞 遺伝子の不思議),岡山バイオサ
イエンススクール ｢糖鎖の生物と化学｣など
生物機能開発学講座 :JSPSひらめきときめきサイエンス ｢メロンの個性､ロボットの個性｣など
応用植物機能学講座 :奈良県ニューファーマ-育成対策事業 ｢鉢花 ･花壇苗生産を考える若手生産者
の交流会,固化培地を用いた花井苗生産｣,福岡八女農協ブドウ部会栽培研修会 ｢ブドウ果実の
肥大と成熟の仕組み｣など
応用動物機能学講座 :シェリング ･プラウ アニマルヘルス ｢コンセラールセミナー,ウシの子宮と卵
巣の機能制御機構｣,岡山大学地域共同研究センター ｢先端技術講演会,乳酸菌の生理機能研究
とその進展｣など






















生態系保全学講座 :岡山市環境保全審査会,黄砂問題検討委員会 (環境省),日本学術振興会 (特別研
究員等審査会専門委員)など














生物資源化学講座 :中国 (大連軽工業学院,国際交流協定に基づく国際共同研究),タイ (シーナカリ
ンウイロット大学,日本学術振興会拠点大学方式学術交流事業)など

































応用動物機能学講座 :中国四国酪農大学校 (受精卵移植学),くらしき作陽大学 (生命の科学,食材の
科学),岡山県農業大学校 (家畜衛生学),神戸大学 (生殖内分泌学),AsiaSEED Institute･慶
応大学SOI研究所(Hormonesforregulatingovarianfunctionanditsapplicationinanimalbreeding),
東京農業大学 (博士学位論文審査),岡山学院大学 (食品品質管理学),広島大学 (畜産学特論
Ⅱ)
農業生産システム学講座 :くらしき作陽大学 (食品流通経済学),中国四国酪農大学校 (畜産情報処理,
食料生産と資源管理),山陽学園短期大学 (食料経済),島根大学 (農林 ･資源経済学特論Ⅲ),
愛媛大学 (日本農業論)
生態系保全学講座 :山陽学園大学 (生態学),岡山県農業総合センター農業大学校 (鑑賞樹木論),東
京大学大学院 (環境緑化工学)
山陽圏フイ-ル ド科学センター:岡山県農業総合センター農業大学校 (施設園芸論),鳥取大学農学部
(生物生産学特論)
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